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Previous use of GIS-P in developing countries
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Yecckd_j_[i$ ?d j^[DWcWgkWbWdZ=?I 9_dZ[hXo '///" _d\ehcWj_ed ed
mWj[h gkWb_jo fheZkY[Z Xo W ^oZhebe]_YWb ikhl[oeh mWi YecX_d[Z m_j^
_d\ehcWj_ed\hecj^[beYWbYecckd_jo$9ecX_d_d]Z_\\[h[djZWjW#i[ji[d#
^WdY[Zj^[kdZ[hijWdZ_d]e\Xej^j^[ beYWbYecckd_joWdZj^[ikhl[oeh$
<eh [nWcfb[" j^[ Y_j_p[dcWfi _dZ_YWj[Z \Whceh[mWj[h fe_dji j^Wd ^WZ
X[[d _Z[dj_Ó[ZXo j^[ekji_Z[ W][dYo" WdZ jem^Wjki[ j^[mWj[hmWiX[#
_d]fkj Å _d\ehcWj_ed j^WjmWi bWh][bo kdademd je j^[ ikhl[oeh$:WjW ed
mWj[h gkWb_jo m[h[ ki[\kb je j^[ beYWb Yecckd_j_[i" Wi Xo ^_]^b_]^j_d]
m^[h[ YedjWc_dWj_ed mWi bem[ij j^[ ki[ e\ m[bbi \eh ^kcWd Yedikcf#
j_ed YekbZ X[ h[Wii[ii[Z WdZ j^[ YWi[ \eh X[jj[hmWj[h ikffb_[i YekbZ X[
cWZ[ceh[fem[h\kbbo$<khj^[h"WifWhje\j^[DWcWgkWbWdZ=?I"BWdZiWj
iWj[bb_j[_cW][homWiYbWii_Ó[Zjei^emj^[b[l[bie\]h[[dX_ecWiiWdZj^[
jof[i e\ bWdZ Yel[h fh[i[dj$M^[d j^[i[ ZWjW#i[ji m[h[ YecfWh[Z je j^[
Yecckd_joWii[iic[djie\]hWp_d]gkWb_jo" i_c_bWhfWjj[hdim[h[XheWZbo
Z_\\[h[dj_Wj[Z$ J^[ l_bbW][ Wii[iic[dji" ^em[l[h" YedjW_d[Z WZZ_j_edWb
Z_\\[h[dj_Wj_ed0 Wh[Wi _Z[dj_Ó[Z Wi Wl[hW][ ]hWp_d] bWdZ Xo \Whc[hi ^WZ
f^oi_YWb YedZ_j_edi j^Wj i^ekbZ ^Wl[ YbWii_Ó[Z j^[c Wi ]eeZ ]hWp_d]
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Current use of GIS-P in the UK
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Yh[Wi_d] ijWa[^ebZ[h _dlebl[c[dj _d iY_[dY[" Wh[ Yedi_Z[h[Z bWkZWXb[
j^[c[i" j^[o Ze dej d[Y[iiWh_bo Xk_bZ kfed Wdej^[h _cfehjWdj fej[dj_Wb
\eh _dYh[Wi[Z fkXb_Y _dlebl[c[dj _d iY_[dY[0 dWc[bo" [d^WdY[Z ZWjW Yeb#
b[Yj_edWdZ_cfhel[ZbeYWbWYYkhWYoÅj^Wj_i"ceh[h[b_WXb[iY_[dY[$CkY^
meha_dj^[Ó[bZie\[dl_hedc[djWbfeb_YoWdWboi_i"^[Wbj^ijkZ_[iWdZj^[
ieY_Wb ijkZ_[ie\ iY_[dY[ikffehji j^[l_[m j^Wjf[efb[ej^[h j^Wde\ÓY_Wb
[nf[hji ^Wl[ _di_]^ji _djecWjj[hi e\ [dl_hedc[djWb WdZ ^[Wbj^ _cfWYji
<ehh[ij[h'///1?hm_dWdZModd['//,1MWjj[hied'//*$BeYWbf[efb[^Wl[
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^WiX[[d\khj^[hZ[cedijhWj[Z_dj^[YWi[e\khXWdW_hfebbkj_edceZ[bi"
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